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В настоящее время, благодаря наличию компьютеров и программного обеспече-
ния к ним, в науке и технике широко используются математические и механико-
математические модели исследуемых реальных объектов. Основой математических
моделей являются дифференциальные уравнения (ДУ) и их системы. В связи с этим
в курсе математики технического университета студентам нужно хорошо усвоить раз-
дел «Дифференциальные уравнения». Постоянно на лекционных и практических за-
нятиях преподавателям обращать внимание студентов на широкое применение ДУ
в научных исследованиях, а также при проектировании новых машин и приборов.
Приводить конкретные примеры из жизни. Показать, что различные явления часто
описываются однотипными ДУ, например, рост дерева, рост населения земли, рост
валового продукта и т.д.
Лектору следует обосновать необходимость знания студентами типов ДУ и анали-
тических методов их решений, несмотря на возможность решения их на компьютере,
так как аналитические методы точные и могут быть использованы для проверки пра-
вильности их решения на компьютере. С другой стороны процесс определения студен-
том вида ДУ, метода его решения и само решение способствует развитию творческого
мышления и вызывает чувство удовлетворения от полученного результата.
На учебных занятиях по ДУ наряду с решением известных уравнений, нужно ре-
шать задачи на составление уравнений и составление математических моделей дина-
мических систем. Это вызывает заинтересованность студентов в освоении материала
и его применении при решениии практических задач.
Преподавателям следует учитывать, что некоторые студенты считают, что произ-
водственную задачу можно без трудностей решить на компьютере, используя извест-
ные комплексы программ без знания математики. Поэтому преподаватель постоянно
должен разъяснять, что для решения практической задачи необходимо ее сначала
правильно сформулировать,затем составить математическую модель в виде зависи-
мостей, входящих в нее параметров, часто эти зависимости выражаются в виде ДУ
или их систем, затем определить значения параметров, начальные и граничные усло-
вия и тогда приступить к использованию компьютера.
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Для студентов педагогических специальностей в университете на первом курсе в
первом семестре читается курс «Введение в математику». В этом курсе рассматри-
ваются бинарные отношения. Понятие функции (отображения), которое является ос-
новным понятием математики, вводится через бинарное отношение. Аналогично через
бинарные отношения вводятся понятия: композиция функций, инъективные функции,
обратимые функции, сюрьективные функции, биективные функции.
На кафедре алгебры и методики преподавания математики в нашем университете
составлены упражнения на данную тему для того чтобы студенты первого курса могли
усвоить эту тему. Упражнения составлены так, что студенты по данной теме получают
индивидуальные задания на дом и отчитываются перед преподавателем о выполнении
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данного задания. По нашему мнению, это говорит о том, что студенты усваивают
данную тему хорошо.
Аналогичные задания составлены по всему курсу «Введение в математику», т. е.
студенты педагогических специальностей по всему курсу «Введение в математику»
получают индивидуальные задания и отчитываются перед преподавателем.
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Более десяти лет в Ярославском государственном университете им. П. Г.Демидова
на 4 курсе математического факультета читается специальный курс «Теория мас-
сового обслуживания» (далее — ТМО). Он преследует несколько целей. Во-первых,
познакомить учащихся с основными понятиями и идеями ТМО. Во-вторых, показать
студентам-старшекурсникам одно из возможных практических применений получен-
ных теоретических знаний по математике. В-третьих, спецкурс призван обобщить име-
ющиеся у студентов сведения из различных разделов математики. Последнее подтвер-
ждается тем, что рассматриваемая дисциплина является интеграционной и опирается
на имеющиеся к 4 курсу знания у студентов по теории вероятностей, дифференци-
альных уравнений, математическому анализу, программированию. Более подробно
остановимся на взаимосвязи ТМО и теории дифференциальных уравнений.
В первой половине спецкурса ТМО (всего курс рассчитан на 34 аудиторных часа
лекционных занятий и 17 часов практических) рассматриваются системы массового
обслуживания (далее — СМО), работающие не в стационарном режиме. В зависимо-
сти от характеристик исходных СМО их работа описывается различными системами
дифференциальных уравнений. Неизвестными функциями в них являются вероятно-
сти Pk(t) (Pk(t) — вероятность того, что в момент времени t в системе находится
k заявок). Выбор начальных условий объясняется тем фактом, что процесс работы
СМО начинается в тот момент, когда система пуста. В курсе подробно рассматрива-
ются следующие СМО [1]:
1) системы с потерями, без очереди (системы дифференциальных уравнений, уп-
равляющих изменением вероятностей состояний СМО во времени, конечны);
2) системы с ожиданием, без ограничений на длину очереди, время пребывания
заявки в очереди и в системе (описываются бесконечными системами дифференци-
альных уравнений);
3) замкнутые системы (системы дифференциальных уравнений конечны).
Найденные из систем уравнений значения вероятностей Pk(t) позволяют вычис-
лить практически все характеристики, необходимые для оптимизации систем массо-
вого обслуживания: среднее число заявок в СМО, среднее число занятых приборов,
среднюю длину очереди, вероятность того, что система пуста, что все приборы заня-
ты, что занят хотя бы один прибор, что поступившая заявка получит отказ и т.п.
На занятиях спецкурса студенты выводят системы дифференциальных уравнений
для общих случаев СМО и решают достаточное количество конкретных систем, про-
водят анализ и делают выводы на основании полученных данных. В процессе осво-
ения теоретической части совместно с преподавателем они изучают так называемый
